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การศึกษา: การศึกษาแบบ double blind, control study โดยใหอาสาสมัคร
สุขภาพดีจํานวน 16 คน ทาผลิตภัณฑวันละ 2 ครั้ง นาน 1 เดือน แลวประเมิน 
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ ในการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยวัดคุณสมบัติของผิวหนังดวยเครื่อง Corneometer และ 
Visioscan และทดสอบความปลอดภัยดวย skin patch test ผลการศึกษา: พบวา
ผลิตภัณฑดังกลาวสามารถเพิ่มความชุมชื้นแกผิวหนังอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 
137.50 ± 6.48 ของความชุมชื้นเมื่อเริ่มใชผลิตภัณฑ, P < 0.05) แตไมมีผลตอ




ออนนุมเพียงเล็กนอย พบวาอาสาสมัครรอยละ 11.11 เกิดการแพภายหลังใช
ผลิตภัณฑ  สรุป: ครีมผสมคอลลาเจนจากหนังปลานิลสดความเขมขนรอยละ 1 มี
ประสิทธิภาพดีในการเพิ่มความชุมชื้นใหผิวหนัง เหมาะแกการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑบํารุงผิวเพ่ือลดความแหงหรือริ้วรอยของผิวตอไป   
คําสําคัญ: ครีมที่มีสวนประกอบของคอลลาเจน, คอลลาเจน, หนังปลานิล, ความ
ชุมชื้น, การลดริ้วรอย, ผิวหนัง  
 
Abstract 
Objective: To determine skin moisturizing and anti-wrinkle effects of 
cosmetic cream containing 1% collagen isolated from Nile tilapia fish skin 
compared with 1% calf collagen cream. Method: In our double blind, 
control study, 16 healthy volunteers were enrolled to apply the two types of 
collagen cream onto each forearm twice a day for 1 month. Evaluation of 
efficacy (based on Corneometer or Visioscan), satisfaction and safety (by 
skin patch test) were carried out at baseline and every week until the end 
of the study. Results: At week 4, 1% fish collagen cream significantly 
increased skin hydration (137.50 ± 6.48% of baseline value, P < 0.05) but 
had no effects on skin roughness, smoothness or wrinkles. Its effects were 
comparable to those of 1% bovine collagen cream. Most volunteers 
reported the fish skin cream could moderately spread and absorb through 
their skin. It had greasy texture and offered a slight improved skin softness. 
11.11% of volunteers experienced skin hypersensitivity. Conclusion: We 
hereby established the effective moisturizing effect of this 1% Nile tilapia 
fish skin collagen cream. It has shown the great potential for further 
development of this cream as a cosmetic product to diminish skin dryness 
or wrinkles.  
Keywords: collagen cream, collagen, Nile tilapia fish skin, moisturizing 
effect, anti-wrinkle effect   
 
บทนํา
การแกของผิว (skin aging) เปนกระบวนการที่ซับซอน อาจ
เกิดจากปจจัยภายนอกหรือภายใน1 ทําใหผิวหนังเปลี่ยนแปลงไป 




ชนิด เชน epidermal growth factor receptor, interleukin-1 
receptor และ tumor necrosis factor receptor สงผลเพ่ิมการ
สรางเอนไซม matrix metalloproteinase ที่สามารถทําลายคอล-
ลาเจนในผิวหนงั แลวเกิดการสรางริ้วรอยได2  
คอลลาเจนจัดเปนองคประกอบที่สําคัญในผิวหนังชั้นหนังแท 
(dermis) คอลลาเจนที่พบในผิวหนังตามธรรมชาติมี 2 ชนิด คือ 
soluble collagen และ insoluble collagen จัดเรียงตัวเปนเสนใย





ความสัมพันธกับกระบวนการแก (ageing process)4 โดยผูที่อายุ
สูงขึ้น คอลลาเจนในผิวหนังมีลักษณะเสนใยหนาขึ้น เรียงตัวคลาย
เกลียวเชือก ไมเปนระเบียบ ปริมาณ soluble collagen ลดลง 
เพราะแปรสภาพไปเปน insoluble collagen มากขึ้น และเซล 
fibroblast สรางคอลลาเจนในระดับต่ํากวา สวนปริมาณคอลลาเจน
รวมตอพ้ืนที่ผิวลดลงรอยละ 1 ตอป นอกจากนี้ สัดสวนของคอล-
ลาเจนชนิดตาง ๆ ในผิวมนุษยจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ คือ 
อัตราสวนระหวางคอลลาเจนชนิดที่ 1:3 = 80:15 ของคอลลาเจน
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รวมในผูที่มีอายุนอย สวนในผูสูงอายุ อัตราสวนของคอลลาเจน
ชนิดที่ 3:1 สูงขึ้น เพราะวามีการสูญเสียของคอลลาเจนชนิดที่ 1 
นอกจากนี้ การสัมผัสแสงแดดและกระบวนการแกสงผลตอคอลลา-




การรักษาริ้วรอย มี 2 แนวทาง คือ การลด/ลบ และการชะลอ
การเกิดริ้วรอย4,5 คอลลาเจนหรือพอลิเมอรที่ชอบน้ําและมีมวล
โมเลกุลสูงจะกระจายตัวเปนฟลมอยูบนผิวหนัง ชวยเก็บกักน้ํา ลด
การสูญเสียความชุมชื้นจากผิว และลดริ้วรอยแบบละเอียด (fine 
wrinkle) ทําใหลดริ้วรอยได สวน retinoids และ alpha-hydroxy 
acid สามารถกระตุนการสรางคอลลาเจน สงเสริมกับการผลัดผิว 
(keratinocyte renewal) และปรับปรุงโครงสรางผิวใหเก็บกักน้ําได 
จึงมีสวนในการชะลอการเกิดริ้วรอย  
ปจจุบันมีความนิยมใชคอลลาเจนเพื่อบํารุงผิวพรรณ การทา
ผลิตภัณฑครีมที่มี gluco-oligosaccharide และคอลลาเจนชนิด 
tripeptide F สามารถเพิ่มความชุมชื้นใหผิวของผูที่แพงาย 
(sensitive skin)6 การรับประทานคอลลาเจนในรูปผลิตภัณฑเสริม
อาหารสามารถยับยั้งผลการทําลายผิวโดยรังสียู วีบี (UV-B)7 
ผลิตภัณฑที่ประกอบดวยคอลลาเจนที่สกัดจากฟองน้ําทะเล
สามารถเพิ่มความชุมชื้นใหแกผิวได8 นอกจากนี้ มีรายงานการใช





stratum corneum โดยคาความจุไฟฟา (capacitance) ของน้ําที่
ผิวหนัง น้ํามีคา dielectric constant ประมาณ 80 ซึ่งจัดวามีคาสูง
เม่ือเทียบกับสารอื่น ๆ ที่มีคา dielectric constant ประมาณ 8 - 9 
ดังนั้นระดับน้ําที่อยูในชั้น stratum corneum จะเปนสัดสวน
โดยตรงกับคา dielectric constant  คือ ถาคา dielectric constant 
สูง แสดงวาผิวหนังมีปริมาณน้ํามาก มีความชุมชื้นสูง9 
วิธีการวัดสภาพของผิวหนังดวยเครื่อง Visioscan® VC98 ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร SELS (Surface Evaluation of Living 
Skin) อาศัยหลักการสรางภาพจําลองของผิวหนังดวยเทคนิค
พิเศษในการปลดปลอยแสงและอิเลคตรอน (illumination and 
electronic process) และประเมินผลเปนคาพารามิเตอร 4 คา คือ 
Wrinkles (SEw), Roughness (SEr), Scaliness (SEsc) และ 
Smoothness (SEsm) ดังนี้ คา SEw เปนสัดสวนโดยตรงกับ
จํานวนและความกวางของรอยยนของผิว หากคาสูงแสดงวามีรอย
ยนจํานวนมาก คา SEr คํานวณจากสัดสวนของบริเวณที่มืดบน
ผิวหนัง โดยคาที่สูงแสดงวาผิวหนังหยาบมาก คา SEsc คํานวณ
จากสัดสวนของบริเวณที่สวางบนผิวหนัง โดยคาต่ําแสดงวา
ผิวหนังชุมชื้นสูง และคา SEsm เปนสัดสวนกับความกวางและ
รูปแบบของรอยยน โดยคาที่มากแสดงวาผิวมีความเรียบดี10 
Potaros และคณะ11 ทําการสกัดแยกคอลลาเจนจากหนังปลา
นิลสด โดยวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีสกัดของ Ogawa และคณะ12 ได
คอลลาเจนชนิดที่ 1 ที่ประกอบดวย acid soluble collagen และ 




ละ 1 มีลักษณะเปนครีมเนื้อแข็งละเอียด สีขาวอมเหลือง มีความ



















(cosmetic grade) จากบริษัทวันรัต (หน่ําเซียน) จํากัด มีดังนี้ 
anhydrous citric acid, anhydrous lanolin PC, beeswax, cetyl 
alcohol, calf collagen soluble, Geraben IIE, Polysorbate 20, 
และ propylene glycol และจากบริษัทพีซีดรักซ จํากัด มีดังนี้ 
glyceryl monostearate non self emulsifier (GMS-non SE), 
potassium hydroxide และ squalane สารที่เตรียมเอง ไดแก 
คอลลาเจนที่สกัดจากหนังปลานิลสด ที่เตรียมโดยวิธีของ Potaros 
และคณะ11 และน้ําปราศจากไอออน (deionized water)  
ผลิตภัณฑครีมที่มีสวนประกอบเปนคอลลาเจนจากวัว (calf 
collagen soluble) หรือคอลลาเจนจากหนังปลานิลสดในปริมาณ
รอยละ 1 เตรียมในครีมเบสที่ดัดแปลงจากสูตร Cosmetic for the 
prevention of skin lesions3 คือ ใชสารทําอิมัลชัน 2 ชนิด ไดแก 
glyceryl monostearate และ Polysorbate 20 ในสัดสวน 2:1  
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กระบวนการทดลอง 
การศึกษาครั้งนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาวิจัย ในคน  ประ จําคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย 




double blind, control trial โดยทดสอบผลิตภัณฑครีม 2 ชนิดคือ 
ครีมที่ประกอบดวยคอลลาเจนจากวัวในความเขมขนรอยละ 1 โดย
น้ําหนัก เปนกลุมควบคุมเชิงบวก และครีมที่ประกอบดวยคอลลา-




คอลลาเจนโดย Skin Patch Test  
ทาผลิตภัณฑครีมที่มีสวนประกอบของคอลลาเจนจากวัวและ
หนังปลานิลสดตํารับขางตน ปริมาณ 0.25 กรัม/ตํารับ ที่ทองแขน
ของอาสาสมัครสุขภาพดี ขางละตํารับ จํานวน 18 คน13 บนพ้ืนที่
ผิวขนาด 3x3 ตารางเซนติเมตร ทิ้งใหแหงแลวปดทับบริเวณที่ทา
ผลิตภัณฑดวยผากอซและพลาสเตอรกันน้ํา เปนระยะเวลา 24 
ชั่วโมง โดยไมลางครีมออก แลวประเมินผลการแพโดยสังเกต
ลักษณะผิวหนังดวยตาเปลาที่เวลา 30 นาทีหลังแกะผากอซออก 
โดยพิจารณาตามเกณฑของ International Contact Dermatitis 





ปริมาณ 0.25 กรัม/ตํารับ ที่รอยยนของขอพับ/ทองแขนขางละ
ตํารับในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 16 คน เปนเพศชาย 7 คน
และหญิง 9 คน มีอายุระหวาง 35 - 50 ป ในพ้ืนที่ผิวหนังขนาด 
3x3 ตารางเซนติเมตร วันละ 2 ครั้ง ติดตอกันนาน 1 เดือน ใน
ระหวางการทดลอง  ไมอนุญาตใหอาสาสมัครใชผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางทุกชนิดบริเวณที่ทดสอบ แลวประเมินผลดังนี้  
1. ผูวิจัยวัดความชุมชื้นของผิวหนังของอาสาสมัครดวยเครื่อง 
Corneometer (Skin Hydration Single and Continuous 
Measurement, CM825PC, Courage and Khazaka Electronic 
GmbH, Cologne, Germany) และวัดลักษณะของผิวหนังดวย
เครื่อง Visioscan® (VC98 and the software SELS - Surface 
Evaluating of Living Skin, Courage and Khazaka Electronic 
GmbH, Cologne, Germany) ที่เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห 








บางชนิดที่เพ่ิมความไวของผิวหนัง เชน เรตินเอ และเตตรา-
ไซคลิน และผูที่มีประวัติแพคอลลาเจนหรือองคประกอบอื่นใน
ตํารับ หรือใหผลการแพใน skin patch test  
แบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยผานการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาของแบบประเมิน (content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 2 
ทาน แบบสอบถามมี 2 สวนคือ 1) คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใชผลิตภัณฑครีมคอลลาเจน ประกอบดวยคําถาม 3 ขอใหญ 
ได แก  ลั กษณะเนื้ อครี ม  (ความละ เอี ยด ,  การแยกชั้ น ) , 
ความสามารถในการซึมผานผิวหนัง (การกระจายบนผิว, ดูดซึม
ผานผิว) และความรูสึกของผูทดลองภายหลังทาครีม (ความออน
นุม, ความเหนอะหนะบนผิว) โดยมีตัวเลือกใหเลือกตอบจํานวน 3 
ตัวเลือก (มาก-ปานกลาง-นอย) สวนการแปลผลทําโดยนับความถ่ี
ในการเลือกตอบตัวเลือกแตละตัวเลือก แลวคิดเปนรอยละของ
จํานวนอาสาสมัครทั้งหมด เชน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 16 
คน ในหัวขอลักษณะเนื้อครีม มีผูตอบตัวเลือก “มีความละเอียด
มาก” จํานวน 8 คน คิดเปน (8/16)*100 เทากับรอยละ 50 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิจัยแสดงในรูป  คาเฉลี่ย   คาความคลาดเคลื่อน
มาตราฐานจากคาเฉลี่ย (mean ± SEM) และใชสถิติ Paired t-test 
เพ่ือทดสอบความแตกตางของผลตอผิวหนังจากการใชผลิตภัณฑ
ครีมคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่ระยะเวลา 1 เดือนเทียบกับกอน
เริ่มใชผลิตภัณฑ และใช independent t-test ทดสอบความ
แตกตางของผลตอผิวหนังจากการใชผลิตภัณฑครีมคอลลาเจน
จากหนังปลานิล เทียบกับผลิตภัณฑครีมคอลลาเจนจากวัว ที่เวลา 





Skin Patch Test 
ภายหลังการทาผลิตภัณฑครีมที่บรรจุคอลลาเจนจากวัวและ
หนังปลานิลสดที่ทองแขน แลวปดทิ้งไวนาน 24 ชั่วโมงดวยผา
กอซและพลาสเตอรกันน้ํา พบวามีอาสาสมัครจํานวน 2 คน (รอย
ละ 11.11) ที่มีอาการแพผลิตภัณฑ โดยมีลักษณะเปนรอยแดงและ
ผ่ืนเล็กๆ (รูปที่ 1) ในบริเวณที่ทาผลิตภัณฑ อาสาสมัครเหลานี้มี
สุขภาพดี ไมมีประวัติแพโปรตีน ประกอบกับมีรายงานวา ลาโนลิน
ธรรมชาติจะมี free alcohol ปะปนอยูในปริมาณมากและมัก
กอใหเกิดการแพไดสูง15 การลดปริมาณ free alcohol ในลาโนลิน
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ใหเหลือนอยกวารอยละ 3 จะชวยลดโอกาสในการแพลาโนลินได16  
ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Kligman และคณะ17 ที่วาลาโนลินที่มี
ปริมาณ free alcohol ต่ํา สามารถลดโอกาสการแพในผูที่แพ 
ลาโนลินและในผูที่ไวตอ wool alcohol ไดรอยละ 12 และ 99 
ตามลําดับ ผลิตภัณฑครีมคอลลาเจนที่ทดสอบนี้เลือกใชลาโนลิน
ชนิดที่มีปริมาณ free alcohol ต่ํา เพ่ือลดการแพ อยางไรก็ตามยัง
มีปริมาณลาโนลินในตํารับรอยละ 5 ดังนั้นลาโนลินในตํารับอาจ







รูปท่ี 1 ลักษณะผิวหนังของอาสาสมัครจํานวน 2 คน (ก และ ข) ที่
เกิดอาการแพจากการทดสอบดวย Skin Patch Test  
 
ความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑครีมคอลลาเจนจากหนัง
ปลานิลสดจากแบบสอบถาม   
การประเมินผลเบื้องตนของความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑ
ครีมที่ มีสวนประกอบเปนคอลลาเจนจากหนังปลานิลสด ใน
อาสาสมัครจํานวน 16 คน ภายหลังการใชผลิตภัณฑวันละ 2 ครั้ง
ที่ทองแขนนาน 1 เดือน พบวาภายหลังการใชครีม อาสาสมัครทุก
คนมีความเห็นวา เนื้อครีมเปนเนื้อเดียวกันและไมแยกชั้นตลอด
ระยะเวลาที่ทดสอบ อาสาสมัครสวนใหญ (รอยละ 68.75) มี
ความเห็นวา เนื้อครีมมีความละเอียดดีมาก อาสาสมัครสวนใหญ 
(รอยละ 56.25) มีความเห็นวา เนื้อครีมสามารถกระจายตัวบนผิว
ไดดีปานกลาง อาสาสมัครสวนใหญ (รอยละ 62.50) มีความเห็นวา 
เนื้อครีมสามารถดูดซึมเขาสูผิวหนังไดดีปานกลาง และอาสาสมัคร










คอลลาเจนจากหนังปลานิลสดติดตอกัน 1 เดือน มีความชุมชื้น
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คิดเปนรอยละ 137.50 ± 6.48 ของความ
ชุมชื้นเม่ือเริ่มใชผลิตภัณฑ (รูปที่ 2) โดยผลเพิ่มความชุมชื้นที่วัด
ดวย corneometer นี้สอดคลองกับผลที่วัดดวยเครื่อง Visioscan 
อยางไรก็ตาม พบวาไมมีผลเปลี่ยนแปลงความหยาบ ความออน
นุ ม  และริ้ ว รอยของผิ ว เ ม่ือประ เ มินโดยเครื่ อ ง  Visioscan 
นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบผลจากการใชครีมที่มีสวนประกอบของ
คอลลาเจนจากปลาและจากวัว พบวาไมแตกตางในผลการเพิ่ม



























รูปท่ี 2 ความชุมช้ืน (Moisture) ของผิวหนัง ภายหลังการทา
ผลิตภัณฑครีมที่ประกอบดวยคอลลาเจนจากวัวหรือจากหนัง
ปลานิลรอยละ 1 โดยน้ําหนัก นาน 1 เดือนในอาสาสมัคร
สุขภาพดี (n = 16) วัดโดย corneometer (mean ± SEM) 
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
เปรียบเทียบกับเมื่อเริ่มใชผลิตภัณฑ (week 0)  
 
การวัดความชุมชื้นโดย Corneometer อาศัยหลักการวาระดับ
น้ําในชั้น stratum corneum เปนสัดสวนโดยตรงกับคา dielectric 







stratum corneum ลดการสูญเสียน้ําจากผิวหนัง รวมทั้งกอใหเกิด





เดียวกับน้ํา ประกอบกับคา HLB (hydrophilic-lipophilic balance) 
ของตัวกออิมัลชัน (emulsifier) ในตํารับครีมมีคาประมาณ 8.17 
(ผลิตภัณฑที่มีคา HLB 3 - 8 จัดเปนอิมัลชันแบบวัตภาคน้ําในวัต
ภาคน้ํามัน19,20) จากลักษณะของครีมที่เปนอิมัลชันแบบวัตภาคน้ํา
ในวัตภาคน้ํามันนี้จะเกิดผลกึ่งปดทับบนผิวหนัง (semi-occlusive 






จากหนังปลานิลสด ในความเขมขนรอยละ 1% โดยน้ําหนัก ทาวัน
ละ 2 ครั้งติดตอกัน 1 เดือน ในอาสาสมัครสุขภาพดี 16 คน พบวา
ผูใชสวนใหญพึงพอใจในผลิตภัณฑ พบวาผลิตภัณฑเพ่ิมความชุม
ชื้นใหผิวหนังไดอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 137.50 ± 6.48 ของ
ความชุมชื้นเม่ือเริ่มใชผลิตภัณฑ, P-value < 0.05) แตไมมีผล
เปลี่ยนแปลงความหยาบ ความออนนุม และริ้วรอยของผิวหนัง 
โดยมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับครีมที่มีองคประกอบเปนคอลลา
เจนจากวัวในความเขมขนที่เทากัน อยางไรก็ตาม อาสาสมัครรอย
ละ 11.11 เกิดการแพผลิตภัณฑ (ตาม skin patch test) ทั้งนี้ คาด
วาอาจเกิดจากการแพลาโนลินในตํารับครีม กลาวโดยสรุป
ผลิตภัณฑครีมที่ประกอบดวยคอลลาเจนที่สกัดจากหนังปลานิลสด
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